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S e dec lara texto oficial y a u t é n t i c o el de l a 
disposiciones « A c i a l e s , cua lquiera que sea s u 
or igen , publ icadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
tanto s e r á n obligatorias en su cumpl imiento . 
( S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
S e r á n suscrltores forzosos á l a Gaceta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civi lmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s , los fondos de las [respectivas 
provincias . 
{Rea l o r d e n de 26 de Se t i embre de \1861). 
lOBlEENO G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
arreglo á lo dispuesto en el apartado 2.° 
cuerdo de este Gobierno General de 10 de 
trHj (fe 1865, apr bado por Réal orden de 29 
Bayo de 1866, el Exorno. Sr. Gobernador 
' Vice Real Patrono ha acordado se anuncie 
{oocurso para proveer una plaza de Pensio-
del Estado en el Real Colegio de Santa 
I vacante por renuncia de D.a María M i -
"* Vázquez y Bustillos que la ocupaba, 
j i su consecuencia^ Iss Huérfanas de milita-
, |i]9 deseén optsr á la referida vacante^ pre-
, irán sus instancias documentadas en esta 
, ¡(aria, antes del dia 15 del mes de Majo 
p . 
* que va tengan golicitada una vacante y 
iso presentado los documentos en otro ocasión, 
itón en el c ncurso sin necesidad de nueva 
É l y . 
pál?. 15 de Abr i l de 1889.==:?. A . , Pedro 
FAa ís te . 
mv. 
ITENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
«lice de las Reales órdenes relativas al movi -
3 ede personal del ramo de Hacianda, recibidas 
il vapor-correo «España», á las cuales se ha 
2 lo el cúmplase or el Excmo. Sr. Gobernador 
j aUon fecha 2 de Marzo próximo pasado, y se 
» 'jná continuación en cumplimiento de lo dis-
el Real Decreto do 5 de Octubre de 1888. 
ft, 13 de Abri l de l 8 8 9 . = L u i s Valledor. 
Nrden núm. 94 de 18 Enero último, nom-
cl JaD. Gonzalo de Vargas^ Oficial 2.° de la 
| M a general do Hacienda, para la plaza de 
adoi , de Administraci n, auxiliar da la clase 
a i '^1 Tribunal de Cuentas del Reino con des-
se "fia Sala especial de las Islas Filipinas y pose-
gañolas del Golfo de Guinea, 
^úm. 97 de 31 de D i c l mbre de 1888 nom-
"í8¥,!S '^ •^ (^ 0^0 Hermida, para la plaza de Ofi-
insa«Í!d9 Administración de la Contaduría Central 
|si'?#8 Islas. 
liil o 
Jfi de las Reales órdenes relativas al movi-
|)rJ ,e personal del ramo de Hacienda, recibidas 
Vilpor-correo «Reina Mercedes»_, á las cuales 
^ el cúmplase por el Excmo. Sr. Gober-
^ general * ' ' con, fecba 13 de Marzo próximo 
' 7 se publican a continuación en cumpli-
t g ; | ^ ^ ^ ) u e s t o en el Real Decreto de 5 de 
13 de Abri l de 1889 .=Lu i s Valedor, 
núm. 155 de 14 de Enero último de-
l^sante k D. Antonio Guerrero y Espardu-
L111? (ie Jefe cie Negociado de 1.a clase I n -
Hacienda de esta Capital. 
«J* t ' ^ de 14 de Enero último nombrando 
tt* goc^ 6 ?intony Rogel, para la p ava de Jefe 
i0^0 1." clase Interventor de la A d m i -
ae Hacienda de esta Capital* 
Otra n ú m . 160 de 1.° de Febrero último,, decla-
rando cesante h. D. José Santa Cruz j Cbordy del 
destino de Oficial 1.° de la Administración Central 
de Rentas y Propiedades. 
Otra n ú m . 161 de 1.° de Febrero último, n o m -
brando á D. Gerardo Rodríguez Pellico para la plaza 
de Oficial 1 . ' de la Administración Central de 
Rentas y Propiedades. 
Otra n ú m . 162 de 1.8 de Febrero último, decla-
rando cesante k D. Demetrio Castellana del destino 
de Oficial 5.° de la Administración Central de I m -
puestos directos. 
Otra n ú m . 163 de 1.° de Febrero último, nom-
brando á D . Luis Polo para la plaza de Oficial 5.6 
de la Administración Central de Impuestos directos. 
Otra n ú m . 164 de 1.° do Febrero último, decla-
rando cesante k D. Gabriel Rubí del destino de Of i -
cial 5.° de la Ordenación general delegada de Pagos. 
Otra n ú m . 165 de 1.° de Febrero último, nom-
brando á D. Eloy Páramo Vivero , para la plaza de 
Oficial 5.° de Administración do la Ordenación ge-
neral delegada de Pagos. 
Otra n ú m . 166 de 1.° de Febrero último, apro-
bando el nombramiento interino becho por este Go-
bierno General á favor de D. Mariano Crame, para 
la plaza de Oficial 5.° de la Administración Central 
de Impuestos directos. 
Otra núm. 167 de 1.° de Febrero úl t imo, apro-
bando el nombramientn int riño becho por este Go-
bierno General á favor de D . Pedro Valdivia y Va l -
divia, para la plaza de Oficial 5. ' de la Ordenación 
general delegada de Pagos, 
Otra núm. 168 de 1.° de Febrero últ imo, apro-
bando los nombramientos interinos hecnos par este 
Gobierno general á favor de D . Manuel Zaragoza y 
D. Enrique Godmo, para las plazas de oficiales 5.0S de 
la Ordenación general delegada de Pagos. 
Otra núm. 171 de 1-° de Febrero último, nom-
brando k D. Francisco Narvaez, Jefe de Negociado 
de 2.a clase de la Contaduría de la Dirección general 
de Administración Civi!, para la plaza de Jefe de 
Negociado de 1.a cíase, Tesorero de la Casa do M o -
neda de esta Capital. 
Otra núm. 175 de 5 de Febrero último, díspo -
niendo el cambio de destinos entre los Jef,s de Ne-
gociado de 3.8 clase, D. José Romero Salas, A d m i -
nistrador de Hacienda y Aduana de lloilo en estas 
Islas, y D. Emilio Bravo y Moltó que sirve el mismo 
cargo en la Administración de Hacienda de la 
Laguna. 
Otra núm. 176 de 5 de Febrero úl t imo, apro-
bando el nombramiento interino hecho por este Go-
bierno General á favor de D. Maouel Jiménez y Na-
varro, para la plaza de Oficial 2.°, Juez de Balanza 
de la Casa de Moneda de esta Capital. 
Otra núm. 177 de 5 de Febrero últ imo, decla-
rando cesante á D. Antonio Pasagali y Sanz del 
destino de Oficial 2.° Juez do Balanza de la Casa de 
Moneda de esta Capital. 
Otra n ú m . 92 de 19 de Enero últ imo, nombrando 
á D . José de la Helguera, Oficial 3.° de la Secreta-
ría de este Gobierno General, para la plaza de Oficia 
2.° de la Intendencia general de Hacienda. 
Indice de las Reales órdenes relativas al movimiento 
de personal del ramo de Hacienda recibidas por 
el vapor-como «España» , á las cuales se ha puesto 
el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador General 
con fecha 30 de Mf-rzo próximo pasado_, y se publ i -
can á continuación en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Manila, 13 de A b r i l de 1889.—Luis Valledor. 
Real órden núm. 217 de 18 de Febrero úl t imo, 
declara do cesante a D. Manuel Montes y Allende 
de Salazar del destino de Oficial 4.° Interventor de 
la Subdelegacion de Hacienda de Cagayan. 
Otra núm. 218 do 18 de Febrero último, nom-
brando á D. Venancio Fernandez Pérez para la 
plaza de Oficial 4 . ° , Interventor de la Subde-
legacion de Hacienda de Cagsyan. 
Otra núm. 219 de 18 de Febrero últ imo, 
declarando cesante a D. Pedro Fernandez y López, 
del destino de Oficial 3.° Interventor de la KS&X 
ministracion de Hacienda pública de Capiz. 
Otra núm. 220 de 18 de Febrero úl t imo, 
nombrando k D. Manuel DLz Liaño, Oficial 4 .° 
de la Sala especial de hs Islas Filipinas en el 
Tribunal de Cuentas del Reino, para la plaza 
de Oficial 3.° , Interventor de la Administración 
de Hacienda pública de Capiz. 
Otra n.0 221 de 16 de Febrero último declarando 
cesante á D. Antonio Fernandez y Garcia del des-
tino de Oficial 5." Guarda-almacén Recaudador de la 
Administración de Hacienáa de la Laguua. 
Otra núm. 222 d» 16 de Febrero último, nom-
brando á D. Luis Arregni y González, para la plaza 
de Oficial 5.° Guarda-almacén Recaudador de la 
Administración d^ Hacienda de la Laguna. 
Otra núm. 223 de 14 de Febrero líltimo, 
dejando sin efecto el nombramiento hecho por Real 
órden de 30 de Noviembre del año próximo pasado, 
k favor de D. Senén Grau, para la plaza de 
de la Contaduría Central. 
224 de 14 de Febrero último, 
D. Francisco Tribes, para la plaza 
de Oficial 4.° de Administración de la Conta-
duría Central. 
Otra núm. 225 de 11 de Febrero último, 
declarando cesante á D, José María Sánchez Ferrer 
del destino de Oficial 3.° Interventor de la A d -
ministración de Hacienda de la Laguna. 
Otra núm. 226 de 11 de Febrero último, 
nombrando á D. Eugenio Gutiérrez Danglada, 
Oficial 4.e cesante, para la plaza de Oficial 3.® I n -
terventor de la Administrador de Hacienda de la 
Laguna. 
Otra n ú m . 229 de 1.° de Febrero ú l t imo, de-
clarando cesante á D. Ricardo Tortosa del destino 
de Oficial 1.° de la Administración de la Aduana 
de e-ta Capital. 
Otra núm. 230 -le 1 0 de Febrero último, nom-
brando á D. Saturnin Preciado^ electo Oficial 2** 
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plaza de Oficial 1.° de la Administración de la 
Aduana de esta Capital. 
Otra n ú m . 231 de 1.° de Febrero último, nom-
brando á D. Joaquin Ruiz Brihuega, Oficial 3.° ce-
sante de Cuba, para la plaza de Oficial 'Z.0 A d -
ministrador de Hacienda de Antique. 
Otra núm; 232 de 16 de Febrero último, nom-
brando á D. Francisco Pérez, para \ \ plaza de 
Oficial 5.° de Administración de la Tesorería gene-
ral de Hacienda. 
Otra núm. 233 de 16 de Febrero úl t imo, nom-
brando k D. Pelegrin Rodríguez, para la plaza de 
Oficial 5.° Guarda-almacén Recaudador de la A d -
ministración de Hacienda y Aduana de Cebú. 
DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L 
DE FILIPINAS „ 
Habiendo espirado el plazo de 90 dias que 
señala el art. 48 del Real decreto de 26 de 
Octubre del año próximo pasado, para la pre-
sentación de los diseños de marcas, dibujos ó 
modelos que se encuentran legalmente autorizados; 
y resultando que solo han cumplido dicho man-
dato 69 propietarios^ á pesar que el número de 
marcas registradas y concedidas se eleva á 249, 
obedeciendo sin duda esta circunstancia á que 
algunos industriales se hallan en la inteligencia 
de que han llenado este requisito cuando solici-
taron la concesión; el Excmo. Sr. Grobernador 
general^ por acuerdo del dia de hoy, en vista 
del informe emitido por íaReal Sociedad de Amigos 
del Pa ís , y lo propuesto por este Centro direc-
tivo, ha tenido á bien conceder otro plazo i m -
prorrogable de 90 dias, á ñ n de que los con-
cesionarios de marcas industriales y comerciales 
cumplan lo prevenido en el referido art. 48, en-
tendiéndose que, tanto de las marcas concedidas 
antes de la publicación del Real decreto^ como 
de las que en adelante se concedan, deben pre-
sentarse los dos ejemplares para su colección, á 
la Secretaria de la R?al Sociedad de Amigos del 
País . 
Lo que se publica en la «Gaceta» para cono-
cimiento de los interesados. 
Manila, 9 de Abr i l de 1889.—Manuel López 
Gamundi. «1 
E l Excmo. Sr. Gobernador General en su reciente visita á las pro vi ocias de Abra é llocos Sur, 
ha visto con satisfacción la conducta que observan las maestras de instrucción primaria qu^ se 








C l a s e 
de la e s c u d a . 
D.a .Marcelina Fernandez.< 
D.a Gabriela Fernandez. 
D.a Mariana Bordax. 
Manila. 12 de Abr i l de 1889. 
L a escuela se halla bien dotada de material \ 
de enseñanza tiene buen local y las niñas se r 
hallan bien instruidas, lo cual demuestra el 
v mucho celo y cuidado. 
I Lo mismo que la anteriore. 
i Tiene sus discipulas bastante adelantadas, 
\ aunque la escuela ocupa un local muy po-





Relación de las escuelas qu3 han sido visitadas por el Excmo. Sr. Gobernador General con ex-
presión de las provincias, pueblos, nombres de los maestros y maestras que las regentan y 


















M a n i b , 12 de A b r i l 
NOMBRES. 
D. Rosendo Payoyo. 
D.a Matilde Jesué. 
• Angela Delg-ado. 
|D. Fabián M. Tabucbuc, 
D.a Gerónima Quintos. 
D. Eugenio Andrés. 
D.a Máxima Guerrero. 
» Protasia Angeles. 
» Felipa de los Reyes. 
» Paz Piñol. 
D. Ped/o Arila. 
D.a Remigia Villamor. 
D. Teodoro Valer a. 
D.a Benigna Blancaflor. 
de 1889.—Delgado. 
OBSERVACIONES. 
i Han demostrado poco celo en la enseñanza y tie-
"¡nen a los discípulos muy atrasados. 
Se cuidan muy poco de la enseñanza y no tienen 
organizada la escuela con arreglo a lo prevenido, ha-
llándose las niñas muy atrasadas. 
No se ocupan de la escuela como debieran. 
Tienen mal la escuela y atrasados los discípulos. 
Kelacioa de las escuelas que han sido visitadas por el Exorno. Sr, Gobernador General con expresión de 
las provincias y pueblos respectivos, nombres de los maestros que las regentan y providencias que 
contra estos se adoptan por su descuido y poco celo en la enseñanza. 
Provincias. Pueblos, 








Abra. . Bang-ued. 
Manila, 12 de Abr i l de 
NOMBRES. OBSERVACIONES. 
D. Tito López. 
» Matías Follozco. 
» José Reyes. 
D.a Atanasia Ilustre. 
D. Dionisio Veracruz. 
T » Timoteo Crisólogo. 
» Plácido Reyes. 
» Severino Sebastian. 
» Marcelino de León. 
» Mariano Torrijos. 
889.—Delgado. 
Í Queda separado de la escuela por su poco celo en 
.¡cumplir lo prevenido y la ninguna instrucción de los 
(discípulos. 
j Un mes de suspensión da sueldo por no cumplimen-
.jtar las disposiciones respecto á enseñanza y tener ésta 
(muy descuidada. 
l 15 dias de suspensión de sueldo por las mismas ra-
nzones que al anterior. 
\ Queda separada de la escuela por no saber liablar el 
' (Castellano. 
l 15 dias de suspensión de sueldo por no cumplir dis-
'|posiciones y tener los discípulos muy atrasados. 
Un mes de suspensión de sueldo por ig-ual causa. 
i Ocho dias de suspensión de sueldo por las mismas 
"¡razones. 
/ Que se aperciba para que teng'a más celo y cuide de 
Jqiie los discípulos adelanten más y cumpla las disposi-
'xiones respecto á enseñanza sin hacer modificaciones de 
ninguna clase. 
Queda separado de la escuela por no cumplir lo or-
denado respecto á enseñanza y tener ésta muy atrasada. 
Un mes de suspensión de sueldo por lo atrasado de la 
instrucción y cumplir mal lo dispuesto en diferentes 
circulares respecto h enseñanza. 
P a r t e m i l i t a r . 
Q O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el dia 16 de Abril 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la guaruj 
Jefe de dia., el Sr. Teniente Coronel D. Juan Gaiv 
lada.-Imaginaria, otro, del núm. 2, D. José Coreg^  
pital y provisiones, Artillería, tercer Capitán.—1^ 
miento de zacate y vigilancia montada, Artillería 
seo de enfermos, Artillería.—Música en la Luneta) ( 
8 de la noche, núm. 2. 
De órden del Excmo. Sr> General Gobernador^ 
— E l T. C. Sargento mayor interino, José García 
0r( 
AnnndroB oñeisies, 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIElAfl0] 
DE LA. M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Los que se consideren con derecho á un cara» 
un caballo, cogidos sueltos en la vía pública, nJ i 
hallan depositados en el Tribunal de Sampaloc,^ 
sentarán h reclamarlos en esta Secretaría con loj 
cumentos que acrediten su propiedad dentro deltéj 
de diez dias contados desde esta fecha, en la i m 
cia que de no hacerlo así caerán en comiso y 
derán en pública subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anunciaal 
blico para conocimiento de los interesados. 
Maniia, 13 de Abril de 1889—Bernardino Marzaa 
Cumpliendo con lo acordado por el Excmo. A 
tamiento de esta Ciudad en sesión ordinaria celeli 
el dia 3 del corriente, se ha señalado el dia 2;]1 
presente mes k las diez de su mañana, para coi 
tar en concierto público, la obra de reconstrucci 
los estribos y aletas de fábrica del puente de 
lés, situado en el arrabal de S. Miguel, cuyo p 
según presupuesto aprobado, asciende á la can 
999 pesos y 50 céntimos, E l acto del remate tendrá 
ante el Excmo. Sr. Corregidor de esta Ciudad ensi 
pacho, situado en las Casas Consistoriales, halla 
de manifiesto en esta Secretaría para conocimieD 
público, los documentos que han de regir e 
cierto. Las proposiciones se arreglarán exacta 
al modelo adjunto y se presentarán en pliegos 
dos, durante la primera media hora del acto. Los^  
deberán contener el documento que acredite hab^  
signado como garantía provisional para poder I 
parte en la licitación, la cantidad de 20 pesos a ^ 
tálico, depositada al efecto en la Caja do este ^ 
de la Tesorería general de Hacienda ó en 
Excmo. Ayuntamiento. Serán nulas las proposK ^ 
que falten á cualquiera de estos requisitos y aj | 
cuyo importe exceda del presupuesto. Al princij [n 
acto del remate se leerá la instrucción de suba! S( 
en el caso de procederse á una licitación veri» 
empate, la mínima puja admisible será la <iei)LFEDC 
MODELO DE PROPOSICION. i toi 
Don N. N. vecino de con cédula personal: Man 
hibe, enterado del anuncio publicado por la Sffl I 
del Excmo. Ayuntamiento en de los requisito! ^ 
se exijen para contratar en concierto público»ceñir 
de reconstrucción de los estribos y aletas de : d, 
del puente de Aviles, situado en el arrabal (18 j,,-, 
Miguel, y de todas las obligaciones y derecloí l5; 
han de regir en el concierto, se compromete a ^  n c 
por su cuenta dicha obra, por la cantidad de »d(J 
elimporte en letra y guarismo). „ , 
^ * 0 J Fecha y fi"»» Me 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo:' ^ 
posición para contratar en concierto público a o Man 
reconstrucción de los estribos y aletas de 
del puente de Aviles, situado en el arrabal ¿t),b;• '¡¡j En 
Manila, 8 de Abril de 1889-—Bernardino Man» tj^ 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA D E AHORROS DE W o 
Se han extraviado, según manifiestan los ^jJJ*1] 
los resguardos talonarios de empeños 'de a1 
estos Establecimientos, que á continuación se ^ 







F e c h a s . 
9 Agosto 1887 
9 id. id. 
5 Abril 1888 
16 Junio id. 
5 Marzo 1889 











dichos Los que se crean con derecho á dicho5 ^ ¿ 
se presentarán en esta oficina á deducirlo 
mino de treinta dias, contados desde 
del presente anuncio en la Gaceta; en 
cia que de no hacerlo en el referido P ^ 2 ? ' ^ 
nuevos resguardos á favor de dichos 1 ° ^ 
equivalencia de los primitivos talonarios, <! 
desde luego sin ningún valor ni efectoj xft 
Manila, 9 de Abril de 1889.—Dr. Man^ 
Graceta de Manila .—Núm. 104 16 Abr i l i e 1889. 
ORDENACION DE PAGOS. 
l^nUEN de las oMigaciones que han de satisfacerse por la Tesorería general de Hacienda púMica, en el mes de 
r M ^ 0 íiróximo venidero, y por las Administraciones provinciales en los meses de Abril, Mayo y Jimio de 1889, 
<¡e(jun resulta de la Distribución de fondos. 
O B L I G A C I O N E S C E N T R A L E S 
A C A R G O D E L A T E S O R E R I A G E N E R A L . 
K v . jefe 
? -
CENTROS. 
1. a Oblig-aciones g-ene 
2. a Estado. . 
3. a Gracia y Justicia 
4 a Guerra . 
5. a Hacienda. 
6. a Marina . 
7. a Gobernación . 
8. a Fomento. 
TOTAL. . 
ales 































































C A R G O D E L A S A D M I N I S T R A C I O N E S D E H A C I E N D A P U B L I C A . 
l .a Obligaciones generales 
3. a Gracia y Justicia. . 
4. a Guerra . 
5. a Hacienda. 
6. a Marina . . , 
7. a Gobernación . 
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ütiáÉig'aciones centrales. . 
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52 3 
Manila, 26 de Marzo de 1889.—El 
Ordenador de Pagos.—E. de Antonio. 
Interventor de la Ordenación.—P. S., Angel Omaña.—V.o B.o E l 
GOBIERNO CIVIL D E L A PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaria. 
¿En el Tribunal del pueblo de Taguig* se encuen-
rdepositada una yegua de pelo castaño, cuii marcas 
i dueño conocido. 
Lo que de orden del Sr. Gobernador Civil se anun-
J^» al público para que las personas que se conside-
^'l D con derecho á la misma, acudan á reclamarla con 
Nocumentos de propiedad en la Secretaría de este 
?er íbierno, ientro del término de diez dias; en la inte-
' N a de que transcurrido este plazo sin reclamación 
ífuna se procederá á su venta en pública subasta, 
alqí Manila, 13 de Abril de 1889.—Juan Ignacio de Morales. 
Seci 
¡n el Tribunal del pueblo de Santa Ana, se en-
' Jeni ra depositado mi carabao castrado, con marcas 
: iueño conocido. 
J Lo (¡ne de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
® iai público para que las personas que se conside-
> con derecho al mismo, acudan á reclamarlo con 
:<focinrienlGs de propiedad en la Secretaria de est". 
|rno, dentro del término de 10 dias; en la inteligen-
que trascurrido este plazo sin reclamación al-
'a se procederá á su venta en pública subasta. 
Iailila, 13 de Abril de 1889.—Juan Ignacio^de Morales. 
^ el Tribunal del pueblo de Caloocan, se encuen-
f^positado un caballo de pelo moro cabonegro, con 
',Cas)Sin dueño conocido. 
^ que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
ií »i Publico para que las personas que se conside-
con derecho al mismo, acudan á reclamarlo con 
documentos de propiedad en la Secretaría de este 
'erno, dentro del término de diez dias; en la inte-
Rcia de ue trascurrido este plazo sin reclamación 
u03) se procederá á su venta en pública subasta. 
• ^a, 10 de Abril de 1889.—Juan Ignacio de Morales. 
ADMINISTRACION C E N T R A L D E R E N T A S 
L } PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
aias01^ 086 ei1 este ^entro el paradero del Sr. Don 
de u 9^avarrieta y Górgolas, Administrador que 
ifi^¡^ienda pública de la provincia de Tajabas en 
% , ''3, por el presente se le cita, llama y em-
íc^ a sus herederos y cauta habientes, si hubiese 
,0' para que en el término de nueve dias con-
10fp .e Ia publicación de este anuncio en la «Ga-
'«traj- (^ e es,;a Capital, se presenten en esta Ad-
Central, por si ó por medio de representan-
con objeto de recoger y contestar el pliego 
u^e contra dicho Sr. resulta del expe-
Ia ^ ca con motivo de la falta de justificantes 
antidad de pfs. 374t70, abonada por aquella 
Administración provincial al Comandante del Res-
guardo marítimo D. Adriano Martínez Gran, para la 
construcción de un bote en sustitución del declarado 
inútil llamado «San Ramón»; en la inteligencia que 
recho haya lugar. 
Manila, 12 de Abril de 1889.- -Sagúes. 
INSPECCION G E N E R A L D E PRESIDIOS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Debiendo sacarse de nuevo en público concurso el 
servicio del suministro diario de carne fresca de vaca 
para los confinados del Presidio de esta Plaza durante 
el presente año, bajo el mismo tipo y condiciones que 
la anterior licitación, so hace saber al público, para 
que los que deseen prestar dicho servicio se presen-
ten con sus respectivas proposiciones en pliego cerrado 
ante la Junta económica de este Establecimiento penal, 
que se hallará reunida al efecto en la Inspección ge-
neral del Ramo á las diez de la mañana del dia 27 
del actual, los que se sujetarán extrictamente al pliego 
de condiciones que desde esta fecha se halla de ma-
nifiesto en la oficina de la mayoría del citado Esta-
blecimiento penal. 
Manila, 10 de Abril de 1889.—P. O — E l Ayudante, 
Eduardo Alcántara. 
Don Germán üreta, que verificó una imposición á 
nombre de D. Fausto Ormaechea en la Caja de Ahorros, 
ha manifestado á esta Dirección que la libreta expedida 
á favor del repetido Sr. Ormaechea y señalada con el 
núm. 1281, se ha perdido cu el naufragio del vapor 
«Mindanao.» 
Las personas que se crean con derecho á la misma 
pueden acudirá esta Dirección, dentro del plazo de 30 
dias, contados desde el siguiente al en que se inserte 
este anuncio en la «Gaceta de Manila». Trascurrido 
dicho plazo sin haberse presentado reclamación alguna 
se expedirá nueva libreta á nombre de D. Fausto Or-
maechea y desde el momento en que así se haga, que-
dará nula la anterior. 
Manila, 10 de Abril de 1889.—Dr. Manuel Marzano.2 
GOBIERNO P. M. D E C A V I T E . 
Hallándose depositados en el Tribunal del pueblo de 
Amadeo de esta provincia, dos carabaos castrados co-
gidos sueltos, sin dueño, en la jurisdicción de dicho 
pueblo, se anuncia al público por medio de la «Ga-
ceta oficial» á fin de que el que se considere dueño 
de dichos carabaos, se presente en este Gobierno con 
los documentos justificativos de su propiedad dentro 
de 30 dias, contados desde su publicación; apercibido 
que de no hacerlo quedará en comiso y se venderá 
en pública subasta. 
Cavite, 10 de Abril de 1889.—Juan Hernández. 
6 4 9 
S E C R E T A R I A DE L A COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
neral del Apostadero, se anuncia al público que el 
29 del entrante Mayo, á las diez de su mañana, se sa-
cará á pública licitación por 2." vez, con motivo de ha-
ber resultado desierta la primera, el suministro de los 
efectos comprendidos en el grupo 5.% lote núm. 1, que 
durante 2 años, puedan necesitarse en este Ar-
senal, con estricta sujeción al pliego de condiciones in-
serto en la «Gaceta de Manila» núm. 54 de 23 de Fe-
brero último, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta es-
pecial de subastas que al efecto, se reunirá en este 
Establecimiento en el dia expresado y una hora an-
tes de la señalada, dedicando los primeros 30 minutos 
á las aclaraciones que deseén los licitadores ó puedan ser 
necesarias y los segundos para la entrega de las propo-
siciones, á cuya apertura se procederá terminado dicho 
último plazo 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; advirtiénclose que en el sobre de los pliegos 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposición, 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 12 de Abril de 1889. —Edelmiro García. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 29 del en-
trante Mayo, á las diez de su mañana, se sacará á pu-
blica licitación por 2.a vez, con motivo de haber resultado 
desierta la 1.a, el suministro de los efectos elaborados de 
Viena, comprendidos en el grupe 1.°, lote núm. 20, que 
durante 2 años, puedan necesitarse en este Arsenal, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones inserto en la 
«Gaceta de Manila» núm. 52 de 21 de Febrero último, 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial de subas-
tas, que al efecto, se reunirá en este establecimiento en el 
dia expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deseén los 
licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos parala 
entrega de las proposiciones á cuya apertura se procederá 
terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
presentarán sus proposiciocon con arreglo á modelo en 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello compe-
t a n + c i «uuxmpiaTÍada-a ^ 1 íWnm.pnto de, denósito v de la cé-
dula personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles; 
advirtiéndose que en el sobre de los pliegos debará ex-
presarse el servicio, objeto de la proposición, con lama-
vor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 12 de Abril de 1889.—Edelmiro García. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 29 del en-
trante Mayo, á las diez de su mañana, se sacará á público 
concurso por 2.a vez, con motivo de haber resultado de-
sierto la 1.', el suministro de los efectos, ropas y utensi-
lios que son necesarios en el Hospital de Cañacao, para 
reemplazo de los inutilizados en el 2.° trimestre de 1888-
89, con extricta sujeción al pliego de condiciones inserto 
en la «Gaceta de Manila» núm. 58 de 27 de Febrero úl-
timo, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial de 
suba-tas que al efecto se reunirá en este Establecimiento 
en el dia expresado y una hora antes de la señalada, de-
dicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones que 
deséen los licitadores ó puedan ser necesarias y los se-
gundos para la- entrega de las proposiciones á cuya aper-
tura se procederá t rminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo en 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello compe-
tente acompañadas del documento de dep- sito y de lacé-
dula personal sin cuyos requisitos no serán admisibles; 
advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá ex-
presarse el servicio, objeto de la proposición con la ma-
yor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 12 de Abril de 1889.—Edelmiro García. 
E n el pliego de condiciones de la subasta señalada 
para el 16 del entrante Mayo á las diez de su ma-
ñana, del suministro por 2 años de efectos del grupo 
2.°, lotes números 8 y 9, inserto en la «Gaceta de Ma-
nila» núm. 98 de 10 del actual, se notan las equi-
vocaciones siguientes. 
L a partida 51.a de la relación de efectos del lote 
núm. 8 ó sea soldadura de plata, aparece anunciada 
al precio de pfs. 34'7 el kilogramo, debiendo ser al 
de pfs. 3447. 
Las partidas 13.a y 14.a de la del lote núm. 9, apa-
recen anunciadas de cobre ó latón las lámparas gran-
des y medianas, debiendo ser de bronce ó latón, 
Y se anuncia para noticia de los que quieran 
tomar parte en dicha subasta. 
Cavite, 12 de Abril de 1889.—Edelmiro García. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 29 
del entrante Mayo á las diez de su mañana, se sacará, 
á pública licitación el suministro de los efectos com-
prendidos en el grupo 3.°, lote número 5, que se ne-
cesiten en este Arsenal por el término de dos años, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
á continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante 
la Junta especial de subastas que al efecto se reunirá-
en este Establecimiento en el dia expresado y una 
hora antes de la señalada, dedicando los primeros 30 
minutos á las aclaraciones que deseen los licitadores 
ó puedan ser necesarias y los segundos para la en-
trega de las proposiciones, á, cuya apertura se proce-
derá, terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo k mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y de 
la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán admisi-
bles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá 
expresarse el servicio, objeto de la proposición, con la 
mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 9 de Abril de 1889.—Edelmiro García. 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á licitación 
pública el suministro de los efectos comprendidos en el 
grupo 3.° lote núm. 5, que se necesiten en este Arsenal, 
por el término de dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos en la relación que se acompaña 
al presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para 
la subasta y las condiciones que han de reunir los ex-
presados artículos para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3 / La licitación tendrá lugar ante la Junta espe-
cial de subastas del Arsenal, el dia y hora que se 
anunciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo, estendidas en papel del sello 
10.° y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente 
de la Junta, así como también la cédula personal ó 
la patente si el proponeute es natural del Imperio de 
China, sin cuyo documento no le será admitida la 
proposición. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
íuera del sobre que la contenga, entregará cada lici-
tador un documento que acredite haber impuesto en 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
en metálico ó valores admisibles por la Legislación 
vigente, a los tipos que esta tenga establecidos, la 
cantidad de 616 pesos fuertes. 
Si el deposito a que se refiere el párrafo anterior 
s e hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrá de ser precisamente en metálico. 
5. a Si P O r resultar T)rnnnai>io,npc! ifrnnlpcs Vmbip.rp, oilfi 
piuceuer a i i c i m c i o n oral entre los autores de ellas, s e 
entenderá que renuncian al derecho a la puja los que 
abonen el local, sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren a mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
nes, como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en defi-
nitiva el remate, impondrá como fianza para respon-
der del cumplimento de su compromiso en la Teso-
rería Central de Hacienda y en la forma que esta, 
blece la condición 4.a, la cantidad de 1232 pesos fuertese 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del Contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de tras-
curridos sesenta días contados desde el siguiente al en 
que se le notifique la adjudicación definitiva del ser-
vicio, verificando desde entonces las entregas que le 
prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apostadero, 
o en su delegación el Comisario del material naval; 
en la inteligencia de que la Administración he-
cha abstracción de lo que compren los buques con los 
fondos económicos, solo contrae el compromiso de adqui-
rir los efectos que se vayan necesitando en este Ars 
señal para las atenciones del servicio, durante dos año-
sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se con-
tará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
Contratista prévia la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si le 
conviniere, dar principio al suministro de los efectos 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta dias; 
y si se hallase dispuesto a efectuarlo, deberá así mani-
festarlo al Sr. Ordenador por medio de escrito; en la 
inteligencia de que de serle aceptada su proposición, 
queda por este hecho sujeto a las mismas obligaciones 
que si hubiesen transcurrido los sesenta dias citados. 
8. ' E l Contratista presentará en el Almacén de r e -
cepción ó e n el lugar en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7 a que s e r e f i e r e el artí-
culo 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por Real 
Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos que o r -
dene el Comisario del material, dentro del plazo de 
ciento cincuenta dias, contados desde el siguiente a 
de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse e n la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmi-
sibles los efectos presentados por n o reunir las condi-
ciones estipuladas, s e obliga el Contratista a reponerlos 
en el plazo de ciento cincuenta dias, á partir de la fecha 
del reconocimiento, y a retirar del Arsenal en el más 
breve plazo posible, y que prudencialmente se le fijará 
en cada caso por el Contador del almacén general, no-
tificándole por escrito, exigiéndole recibo, seg-un previene 
el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
cén lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no re-
tirar los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo a su venta 
en pública subasta por los trámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8 a 
2. " Guando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que es-
tablece también la condición de referenci i. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá ai Contratista la multa del uno 
p § sobre el importe al precio de adjudicación de los 
efectos dejados de facilitar, por cada dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los de-
sechados, después del vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición 8.a, y 
si la demora excediese en el primer caso de quince 
dias ó de diez dias en el segundo, se rescindirá el con-
trato, adjudicándose la fianza respectiva a favor de la Ha-
cienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con pér-
dida de la fianza, que se adjudicará a la Hacienda en 
pena de la inejecutacion del servicio, aun cuando no 
haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para ios efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se considerará exceuto de responsabilidad, 
aun cuando resultaren sin entregar efectos por valor 
del 5 pS del importe total del pedido. 
13. E l Contratista deberá residir en Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de ios quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe a favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
no teniendo derecho dicho Contratista á abonos de inte-
reses en caso de demora en la expedición de los res-
pectivos libramientos, con arreglo a la Real órden de 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
la escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los diez dias siguientes al en que 
se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo, todos los gastos del 
expediente de sub .sta que con arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los precios oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel al Notario 
por la asistencia y redacción de las actas del remate 
asi como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada de la misma; y 
3. ° Los de impresión de 30 ejemplares de dicha escri-
tura que h -Í de entregar el Contratista para uso de las 
oficinas, cuando más á los quince dias del otorga-
miento de la misma. Por cada dia de demora en la en-
trega de dichos impresos, se impondrá al rematante, 
multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el plieg-o 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del pe-
riódico oficial en que dicho pliego se inserte, el testi-
monio del acta del remate, copia del documento que 
justifique el depósito ó garantía exigida y la obligación 
del contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo en tres 
de Mayo de 1869, insertas en las «Gacetas de Manila» 
núm.s 4 y 36 del año de 1870, así como sus adiciones 
posteriores, en cuanto no se opongan a las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 18 de Marzo de 1889.—El Jefe del Ne-
gociado de Acopios, Guillermo Sityar.—V.0 B.0—El 
Comisario del materiál naval, Ricardo del Pino.—Es co-
pia, Edelmiro García. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite. —Re-
lación de los efectos que se sacan á pública su-
basta, con espresion de los precios tipos, condiciones 
facultativas y plazos de las entregas. 
Grupo 3.a 
Lote núm. 5. 
Beta blanca de 1.a clase de 93 y 99 mm. 
» 
» 
de 8¿ y 88. 
de 70 y 76. 
de 46 y 52. 
de 41 y 35. 
de 29 y 23. 
tejido de 35 mm. 
» de 23 » 





















O ' n 
Bandera de lanilla española núm. 8.?i. 
» » para telégrafos de 
Prida con sus gallardetes para buques 
de 1.a clase 
Idem de id. para id. con id. id. para 
id. de 2.a 
Idem de id. para id. con id. id. para 
id. de 3.a 
Idem de id. para id con id. para Ca-
ñoneros. 
Idem de id. para id. del Código inter-
nacional con sus gallardetes, para 
buques de 1.a clase. 
Idem de id. para id. del id. con id. para 
id. de 2.a 
Idem de id. para id. del id. con id para 
id. de 3.a 
Idem de id. para id. del id. con id. para 
Cañoneros. 
Idem de id. española para buque de 
3 8 clase 
Idein de id. de gala ó combate para 
id. ídem. 
Idem de id. nacional de id. ó id. para 
Cañoneros. 
Idem de id. para embarcaciones me-
nores. 
Idem de id. para lanchas. 
Idem nacional con escudo y ancla a la 
derecha para insignia para buque de 
X * clftsc * 
Idem roja para señales de mal tiempo. 
Idem azul para id. de id. id. 
Idem amarilla para id. de grande agua. 
Cables y calabrotes alquitranados de 1.a 
de 209 y 221 mim. 
Idem id. de id. de 139 y 151 mim. 
Idem id. blanco de 1.a de 128 mim. 
Capotes de lona para centinela. 
Cornetas españolas de lanilla azul con 
escudo y 2 estrellas de 5 puntas al 
lado izquierdo para buque de 1.a clase 
Idem id. de id. id. con id. é id. id. al 
id. id. para id. de 2.a id. 
Idem id. de id. id. con id. é id. id. al 
id. id. para id. de 3.a id. 
Idem id. de id. id. con id. é id. id. al 
id. id. para Cañoneros. 
Idem id. de id. id. con id é id. id. a la 
derecha para buque de 1.a clase. 
Idem id. de id. id. con id. é id. id. ala 
id. para id. de 2.a id. 
Idem id. de id. id. con id. é id. id. a la 
id. para id. do 3.a id. 
Id. id. de id. id. id. con id. é id. id. á 
la id. para Gafioneros. 
Cotonías de 3 cabos. 
Corredera de cáñamo de 6 á 58 m[ra. . 
Cotonía para velas y toldos. 
Encerados de lona para limpieza. 
Guindaleza alquitranada de 1.a de 135 
á 326 mira. 
Idem id. de id. de 117 á 127 id. 
Idem id. de 2.a de 69 á 209 id. 
Gallardete de lanilla español para em-
barcaciones menores. 
Idem de id. para lanchas. 
Gasa de seda. 
Lona núm. 4. 
Maletas de lona para marinería. 
Mantas del ana para conservación de 
algodón pólvora. 
Merlin alquitrado. 
Mosquiteros de glasé ó seda. 
Sacos de lona para carbón. 
Sondalezas de cáñamo blanco de 35 
mym. 
Vendas arrolladas para sangría, de 
2 m. largo y 5 cpi . ancho. 
Idem de lienzo de 7 á 9 m. largo y 6 á 
10 cm. ancho. 
Vendajes de 4 cabos surtidos. 
Idem de 6 id. 
Idem de cuerpo con escapulario. 
Idem de T . 




























































Betas blancas y guindalezas, cables y calab'^j 
tranadas.—Deben ser de buena calidad, estar D 
das y rastrilladas y ser de la mena que se PJf L 
ser igual en toda la longitud de la pieza.^j 
debe sostener sin romperse un peso de 45 ^o"^ 
1.a y 44 id. en las de 2.a, conteniendo muy P1? | 
y hallarse en perfecto estado de conservad 
exterior. , ^ 
Banderas para telégrafos de Prida.—^01vJ(ifl 
juego de 10 banderas y 6 gallardetes que sel ^ 
española de superior calidad y sin picaduras, * ^ 
una su correspondiente vaina de lienzo ül ]^ 
de ancho en donde escribirán sus número3 j j 
ras y sus letras de molde en los gallardetes ^ , 
2 cm. con sus ravisas de beta blanca tejida ^ 
gasas en sus estremos: las banderas PARA.T1o. 
clase serán de 3^94 m. largo y 2^75 id. an^.., 
buque de 2.a 2^12 id. id. y 2*250 id. id., ia¿¿ 
deJ3.a 2*531 id. id. y 2I025id. id. y las para 
id. id. y 1*850 id. id.; los gallardetes par», ¿«J 
4*621 m. largo y 1*630 id. base; los parado7^, 
id. id. y 1*500 id. id., los para id. de 3.a ¡j,] 
y 1*350 id. id. y los para cañoneros 3*375 ia-




todas bien cosidas con hilo de linó y suje-
Jpento. 
" ,u.a telégrafos del Códig-o internacional.— 
fe un juego de 13 banderas, 1. corneta y 7 
1 c0li sus vainas de la misma tela y dimen-
f |as anteriores, en doude estarán también 
t correspondientes letras: las banderas y ga-
f Í Q de las mismas dimensiones que las au-
las cornetas para buques de 1.a medirán 
cañoneros r\)üí m. m. y i'doü ia. m. g i 
u las demás condiciones de las de Prida. 
¿e laiüüa española cuadras ó de popa.—Serán 
Ijianas y pequeñas: las grandes para buque 
¿medir S'SVO m.s largo y B^OO id . ancho, las 
fá32.a Q ^ l l id. id. y 4^050 id. id . las para bu-
ujg5 id. id. y 2!700 id. id. y las para Cañone-
r¡¿. 2'025 id. id.; las medianas para buque 
^ • "id. V 4/050 id. id. p ira buque de 2 a 4^185 
ki. id., para 3.a 3'áS9 id. id. y 2<250 id . idem 
imei-os 2'790 id . id . y 1*800 id. id , y las peque-
*ttes de 1.a 4'185 id . id. y 2^700 id . id. para 
ijg) id. id. y 2Í250 id. id . , para las de 3.a 2'790 
id. id. y para cañoneros 2*411 id. id. y 1*570 
Ljri cada una de estas banderas un escudo alto 
¡"te del ancho de ellas colocado en el primer 
I mismas. Las ravizas serán de beta blanca 
Imjni. siendo su largo el doble ancho de la 
una gasa en el extremo hácia la parte donde 
Tendrán además las condiciones de las 
llevando sus respectivas dimensiones en las 
de lanilla de gala ó combate.—Las para bu -
clase serán de 10*473 m. largo y ñ'lbO id. an-
Xade2.a 8'370 id. id. y 5*400 id. id . ; las para 
; i;id, id. y 4*050 id . id. y las para Cañoneros 
v 2"230 id. id. Tendrán asi también las demás 
p las anteriores. 
lespañolas para botes y lanchas.—Las para lan-
1092 m. largo y 1*350 id. ancho. Las para bo-
s, medianas y pequeñas: las grandes deben 
largo y 0*900 id. ancho, las medianas 
.yO'SOOid. id . y las pequeñas 1*085 y 0*700 
Evaiuas serán de 6, 5, 4 y 3 cm. respectivamente 
fes de beta blanca tejida de 1 8mm. que guar-
más condiciones de las anteriores, 
de lanilla española nmm. 8.—Tendrán las 
Iraensiones y condiciones de las grandes para 
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ÍS nacionales para insignia de tope y bote.— 
par buque de 1.a serán de 2*250 m . en 
pra id. de 2.a 2'025 id . id . para id . de 3.a 
. y para cañoneros 1*350 id id . y las de bote 
de 1 a 1'575 id. id. para id de 2.a 1*350 id. id . 
Je3.a ri25 m. y para cañoneros 0*900 id . id . Las 
I íimirante con mando en Jefe, tendrán sus es-
Di mensioues iguales que las españolas, colocados 
I tode las con un ancla de la misma el altura del 
ancho proporcionado puesta a su derecha, guar-
fflismas condiciores qmí las anteriores, 
de lona con sus capuchas para centinela— 
»i' de lona núm. }, de superior calidad con 
Ufeta ordinaria y de r250 mets. largo con 
correspondientes é igual en todo con el 
lay de existencia en el Almacén, 
ifs para insignia.—LIAS de Gobernadores gene-
IMue de 1.a tendrán 2'812 m. largo y 2*250 
para id. de 2.a 21531 id . id . y 2*025 id. id . 
«3a 2*250 id. id. y l'SOO id . id. y para 
1'964 id. y 1;350 id . id . , todas con es-
^ estrellas de 5 puntas a la izquierda y a 
1 «el escudo. Las de Cardenales y Arzobispos 
f^áti de las mismas dimensiones que las an-
''sondo y nna cruz figura regular formada 
^ulos a la izquierda y a proporción del 
J de los Tenientes generales navegando en 
. JlsMto de su mando, iguales dimensiones que 
con escudo y una estrella en cada lado 
P^on. Las de Mariscales de campo^ Co-
I i^iei-al de provincia en la costa de su ju r i s -
iJiismas dimensiones, escudo y una estrella 
a,? a su proporción y las de los Brigadie-
. aates generales de provincia ó plaza fuerte 
y. e su jurisdicción, iguales dimensiones, 
la iS^l^a a a^ derecha también a su pro-
t^ s las cornetas susodichas tendrán iguales 
^ rl2as que las de las banderas españolas con 
Respectivos de sus dimensiones. 
• 4 y 3 cabos Será de 69 cm. de ancho 
^godou de bastante consistencia y uni-
^ hilos en una dirección y 12 en la 
cáñamo de 6 a 58.—Deben ser nuc-
ías i ^anco cromo, estar bien rastrilla-
.s de una mena igual en toda la lon-
t-i LZa sosteniendo cada ñlástica de 1 m. por 
, ^ 0 de 29*250 kilógramos. 
veias y toldos.—Debe ser de .superior 
le 
i Alm11 to(^ 0 al niodelo que hay de exis-
¡\ h ^YACEN ^ recepción, 
it»^  Nro para i^pieza-—Deben ser de 2 
elfld | j sX^6 Ia lona núm. 1, cosida con hilo 
^Jetos a reconocimientos. 
N. 4^rá ; de superior calidad. 
ser de un tejido de hilo de , S r J ' ^ e b e 
'Ká L^Do^ .es generales, pudiendo suspender 
J í q ^ t ^ o 0'500 KÍ1ÓgS y t lue peSe 0C450 
%' í^ 6 S W ^ ^ Marinería.—Deben ser de lona 
• í 0Jete<í „ ,de largo, 32 id . ancho y 37 id . 
en los labios de la caja, 13 id . en la 
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tapa y 4 id . en el centro de cada uno de los cabe-
ceros y 7 ms. de piola blanca para unir dichos labios 
y sujetar las tablitas donde deb^n estar numeradas y 
con asas del mismo tejido de 20 cm. largo y 4 id . 
ancho formando seno en su colocación, sujetando al 
modelo que hay en el Almacén de recepción. 
Mantas de l ana—Serán blancas de un tejido igual a 
los modelos que existen en el A1 macen de recepción, de 
1182 m. largo y de 1*37 id. ancho, teniendo el peso da 
1*050 Kilógs. cada una. 
Merlin alquitranado.—Deben ser de buena calidad 
bien colchados y rastrillados, cada ñlástica debe soste-
ner sin romperse 1 peso de 45 Kilógs. conteniendo muy 
poco alquitrán. 
Mosquiteros de glasé ó seda.—Serán de los de su-
perior calidad de 2'10 ms. largo, 1*75 id. ancho y 1*75 
id . alto con cielo de lienzo blanco también de supe-
rior calidad, cosido coahilo de linó y con 22 argollas 
de latón. 
Sacos de lona para carbón.—Deben ser de la nú -
mero 12 y de cabida de 50 Kilógs. de dicho combus-
tible, con 2 relingas cruzadas de 41 m[in. formando 2 
seuos en la boca relingados al cuerpo del saco y con 
un metro de piola para sujetarlo. 
Sondalezas de cáñamo blanco. -Es ta rán bien colcha-
das y rastrilladas y de la mena que se pide é igual 
en toda la longitud de la pieza. 
Vendas y vendajes.—Deben ser de lienzo fino sin or i -
llas y estarán sujetas á los modelos que hay eu el A l -
macen de recepción. 
Mangueras tejidas.—Han de ser de un tejido de hilo 
de cáñamo de bastante cohesión y consistencia; siendo 
el diámetro interior de las del 1 er grupo 3 pulgadas 
ings. y de 5 hilos por centímetro, ó sean de 5 tra-
mos por id . , el diámetro interior de las de 2.o grupo, 
será de 2 l i 2 pulgadas inglesas y de 6 hilos por cen-
tímetro ó sean de 6 tramos por id. 
Todos los demás efectos cuyas circunstancias part i -
culares no se expresan, deberán estar sujetos a juicio 
de la Junta de reconocimiento quien apreciará si co-
rresponde su valor al precio que se le señala. 
El plazo de la entrega será de 150 dias el primero 
y de 150 el segundo. 
Arsenal de Cavite, 27 de Febrero de 1889.—El Jefe 
de Armamentos, Jul ián García de la Vega.—Es copia, 
Edelmiro García. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de . . . domiciliado en la calle. . . . 
núm en su nombre (ó á nombre de D. N . N . , para 
lo que se halla competentemente autorizado) hace pre-
sente: Que impuesto del anuncio y pliego de condicio-
nes insertos en la «Gaceta de Manila» núm de 
focha . . . para la subasta del suministro de los efectos 
comprendidos en el grupo 3.° lote núm. 5, que se ne-
cesiten en el Arsenal de Cavite, durante dos años, se 
compromete a suministrarlos con estricta sujeción a to-
das las condiciones contenidas en el pliego y por los 
precios señalados como tipos para la subasta en la re 
lacion unida al mismo (ó con baja de tantos pesos y 
tantos céntimos por ciento. Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Edelmiro García. 
Nota.--En vir tud de lo dispuesto «m Real órden de 
7 de Julio de 1884. los licitadores t iénen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presente su 
proposición. 1 
S E C R E T A R I A DE L A JUNTA D E ALMONEDAS 
DE LA DIREOGION GENERAL DE ADMINISTEAOION OIVÍL. 
Por disposición de la Dirección general de 
Administración Civi l , se sacará á subasta pública 
la contrata de las obras de reparación y reforma 
de la casa Tribunal de la cabecera de la pro-
vincia de Iloilo, bajo el tipo en progresión des-
cendente, de 4838 pesos y con entera sujeción 
ai pliego de condiciones administrativas que á 
continuacirn se inserta, hallándose de manifiesto 
en esta Escribanía de Grobierno, calie de Dulumba-
yan núm. 1 (Sta. Cruz), los documentos que han 
de servir de base en la subasta. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa n ú -
mero 1 de la calle del Arzobispo, esquina k la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 
de Mayo próximo venidero, á las diez en punto 
de su mañana. Las que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones, exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila, 5 de Abr i l de 1889.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones administrativas para la con-
trata de las obras de reparación y reforma de la 
Casa Tribunal de la Cabecera de l loi lo. 
A r t . I.0 Se sacan á pública subasta las obras de 
reparación y reforma de la Casa Tribunal de la O i -
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bocera de lloilo, bajo el tipo en progresión descen-
dente de pfs. 4838-00. 
A r t . 2.° Para optar á la licitacioo se constituirá 
en la Caja de Depósitos, el 2 p § del importe de las 
obras ó sean pfs. 96'76 cuya carta de pago 
acompañará, si bien separadamente, al pliego de 
Ucitacion, sujetándose éste al modelo correspon-
diente. 
Arfe. 3.° Ea la ejecución por co .trata de la 
! expresada obra regirán además del pliego de con-
I dicionea generales de 25 de Diciembre de 1867 y 
de las facultativas aprobadas en 10 d^ Julio de 
1888, las siguieates prescripciones económico ad-
ministrativas. 
A r t . 4.° E l licitador á quien se hubiere ad-
judicado la obra tendrá 15 dias de término con-
tados desde aquel en que se le notifique la apro-
bación del remate, para formalizar la escritura 
de contrata. 
A r t . 5.° Podrá constituir como fianza el de-
pósito provisional presentando para tomar parte 
ea la licitación, cangeaado su carta de pago por 
otra que esprese que se destina aquel á esfce 
nuevo objeto, y reteniéndole el '0 p § de la 
obrra que haya ejecutado hasta completar la d é -
cima parte del total importe del presupuesto de 
contrata, que como fianza definitiva debe prestar 
el contratista. 
Ar r . 6.° E l contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le pague el importe á* la obra que 
haya ejecutado, con arreglo á certificación del 
Ingeniero, hecha la retención que expresa el ar-
tículo anterior. Si desde la fecha de uno de 
estos documentos trascurriese más de un mes sin 
verificarse el pago, desde fines de dicho mes, se 
acreditará al contratista el 1 p § mensual de la 
cantidad devengada que hubiere dejado de percibir. 
A r t . 7.° Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de los artículos 10, 13, 15, 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones gene-
rales ó si procediese con notaría mala fé en la 
ejecución de las obras, se le podrán imponer por 
la Dirección general de Administración Civil de 
acuerdo con la Inspección general de Obras p ú -
blicas, multas que no bajarán de veinte pesos 
n i escederán de ciento, cuyo importe se descon-
tará del de la primera certificación que después 
hubiere de expedirse; entendiéndose que de ante-
mano renuncia á toda reclamación contra esto 
clase de providencias, al derecho común y á toda 
fuero especial. 
A r t . 8.° E l tiempo de duración para concluir 
las obras es el de seis meses, y si por circunstan-
cias especiales ó imprevistas, no se hubiesen po-
dido concluir, el contratista lo hará presente el Jefe 
de la provincia para que unido el parecer del I n -
geniero de Obras públicas de la misma, lo eleve 
con su informe á esta Dirección general de A d m i -
nistración Civi l á fin de que determine lo que 
juzgue conveniente. 
A r t . 9.° Los gastos de subasta, y escritura se-
rán de cuenta del contratista. 
A r t . 10. No se entenderá valido el contrato 
ínterin no recaiga la aprobación correspondiente. 
Manila, 29 de Marzo de 1889.—El Jefe de la 
Sección de Fomento, José Arizcun, 
MODELO D E PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
Don N . N vecino de N enterado 
del anuncio publicado en la «Gaceta» de esta 
Capital de por la Dirección general de 
Administración Civi l , asi como la Instrucción 
de subastas y pliego de condiciones generales 
facultativas y económicas que han de regir en 
la contrata de la obra de . . . . se compromete 
á tomar por su cuenta dicha obra, por la can-
tidad de pfs. . . . . (en número y letra.) 2 
Manila, 5 de Abr i l de 1889.—Es copia. García. 
S E C R E T A R I A D E L A JUiNTA D E R E A L E S 
ALMONEDAS. 
E l dia 6 de Mayo próximo á las diez d© 
la mañana, se subastará ante la Junta de Eea-
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les Almonedas de esta Capital, que se consti-
tn i rá en el Salón de actos públicos del edificio 
llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de Bataan, el servicio de las obres 
de coustruccion de un puente para el rio grande 
de Orani de dicba provincia, con estricta suje-
ción al p-iego de condiciones que ee inserta á con-
tinuación. 
La Hora para la subasta de que se trata, se 
regirá por la que marque el reloj que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 8 de Abr i l de 1889.—Miguel Torres. 
Dirección general de Administración Civi l de F i -
lipinas. — Pliego de condiciones administrativas 
para la contrata de las obras de construcción 
de un puente para el rio grande de Orani, 
situado en la carretera de Bataan á la Pam-
panga. 
Articulo. l.e Se sacan á pública subasta las obras 
de construcción de un puente para el rio grande 
de Orani, situado en la carretera de Bataan á 
la Pampanga bajo el tipo en progresión descen-
dente de pfs. 7 .377 í78 . 
A r t . 2.° Para optar h la licitación se consti-
tuirá en la Caja de Depósitos el 2 p § del i m -
porte de las obras ó sean pfs. 147{55, cuja carta 
de pago acompañará, si bien separadamente^ al 
pliego de licitación, sugetándose éste al modelo 
correspondiente. 
A r t . 3.° En la ejecución por contrata de la 
espresada obra regirán además del pliego de con-
diciones generales de 25 de Diciembre de 1867 
y de las facultativas aprobadas en 20 de Abr i l 
de 1888, las siguientes prescripciones económico-
administrativas. 
A r t . 4.° E l lioitador á quien so hubiere ad-
judicado la obra tendrá quince dias de término 
contados desde aquel en que se le notifique la 
aprobación del remate, para formalizar la escritura 
de contratn. 
A r t . 5.° Podrá constituir como fianza el de-
pósito provisional presentido para tomar parte 
en la liciUcion^ cange&ndo su carta de pago por 
otra que esprese que se destina á este nuevo 
objeto y reteniéndole el 10 p § de la obra que 
haja ejecutado basta completar la décima parte 
del total importe del presupuesto de contrata que 
como fianza definitiva debe prestar el contratista. 
A r t . 6.° E l contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le pague el importe de la obra 
que haya ejecutado^ con arreglo á certificación 
del Ingeniero^ hecha la retención que espresa el 
artículo anterior. Si desde la fecha de uno de 
estos documentos transcurriese más de un mes 
sin verificarse el pago, desde fines de dicho mes 
se acreditará al contratista el 1 p § mensual de 
la cantidad devengada que hubiere dejado de 
percibir. 
A r t . 7.° Si el contratista contraviniese á a l -
guna de las prescripción os de los artículos 10, 
13, 15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones 
generales ó si procediese con notoria mala fe en 
la ejecución de las obras, se le podrán imponer 
por la Dirección general de Administración Civil^ 
de acuerdo con la Inspección general de obras 
públicas, multas que no bajarán de 20 pesos n i 
excederán de 100, cuyo importe se descontará 
del de la 1.a certificación que después hubiere 
de expedirse, entendiéndose que de antemano re-
nuncia a toda reclamación contra esta clase de 
providencias al derecho común y á todo fuero 
especial. 
A r t . 8.° E l tiempo de duración para concluir 
las obras es el de ocho meses, y si por circuns-
tancias especiales ó imprevistas, no se hubiesen 
podido concluir, el contratista lo hará presente 
al Jefe de la pro-vincia para que oido el parece? 
del Ingeniero de Obras públicas de la misma. Jo 
eleve con su informe á esta Dirección general 
de Administración Civi l , á fin de que determine 
lo que juzgue conveniente. 
A r t . 9.° Los gastos de subasta y escritura se-
rán de cuenta del contratista. 
A r t . 10. No se entenderá válido el contirato 
ínterin no recaiga la aprobación correspondiente. 
Manila, 22 de Marzo de 1889.—EUefe de la 
Sección de Fomento^, José Arizcun. 
MODELO DE PROPO LICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la la Junta 
de Almonedas. 
Don N N vecino de N 
enterado del anuncio publicado en la «Graceta» 
de esta Capital de por la Dirección general 
de Administración Civil , así como de la Instruc-
ción de subastas y pliego de condiciones gene-
rales, facultativas y económicas que han de regir 
en la contrata de la obra de se com-
promete á tomar por su cuenta dicha obra^ por 
la cantidad de pfs (en número y letra.) 
Es copia, M . Torres. 1 
E l dia 6 de Mayo próximo a las diez de la 
mañana , se subastará ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, que se constituirá 
en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana y ante la subalterna de la pro-
vincia de la Pampanga, el servicio de las obras de 
reconstrucción de dos bóvedas de fábrica^ en el 
puente de Tiaon, en el barrio de San Matías, en el 
trozo comprendido entre Apalít y San Fernando de 
dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se 
regirá por la que marque el relój que existe en 
el Salón de actos públicos. 
Manila, 9 de A b r i l de 1 8 8 9 . M i g u e l Torres 
Dirección general de Administración Civil de F i l i -
pinas.—Pliego de condiciones administrativas 
para la contrata de las obras de construcción 
de dos bóvedas de fábrica, en el puente de Tiaon 
en el barrio de San Matías, en el trozo compren-
dido entre Apalít y San Fernando, provincia de 
la Pampanga. 
Ar t . 1.° Se sacan á pública subasta las obras 
de reconstrucción de des bóvedas de fábrica, en t i 
puente Tiaon en el barrio de San Matías, en el trozo 
comprendido entre Apalí t y San Fernando (Pam-
panga) bajo el tipo en progresión descendente de 
pfs. 2 . 4 i r 5 8 . 
A r t . 2.° Para optar á la licitación se consti-
tuirá en la Caja de Depósitos el 2 p § del i m -
porte de las obras ó sean pfs. 48'35_, cuya carta 
de pago acompañará, sí bien separadamente, al 
pliego de licitación, sujetándose éste al modelo 
correspondiente. 
A r t . 3.° En la ejecución por contrata de la 
expresada obra, regirán además del pliego de 
condiciones generales de 25 de Diciembre de 1867 
y de las facultativas aprobadas en 14 de Setiembre 
de 1888, las siguientes prescripciones económico 
administrativas. 
A r t . 4.° E l licitador á quien se hubiere adjudi-
cado la obra tendrá 15 dias de término contados 
desde aquel en que se le notifique la aprobación del 
remate, para formalizar la escritura de contrata. 
A r t . 5.8 Podrá constituir como fianza el depó-
sito provisional presentado para tomar parte en la 
licitación, cangeando su carta de pago por otra que 
esprese que se destina aquel á este nuevo objeto, y 
reteniéndole el 10 p § de la obra que haya ejecutado 
hasta completar la décima parte del total importe 
del presupuesto de contrata, que como fianza defini-
tiva debe prestar el Contratista. 
A r t . 6.° E l Contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le pague el importe de la obra que 
haya ejecutado, con arreglo 4 certificación del Inge-
niero, hecha la retención que espresa el artículo an-
terior. Sí desde la fecha de uno de estos documentos 
trascurriese más de un mes sin verificarse el pago, 
desde fines de dicho mes se acreditará al Contratista 
el 1 p § mensual de la cantidad devengada que hu-
biere dejado de percibir. 
A r t . 7.° Si el Contratista contraviniese á al-
guna de las prescripciones de los artículos 10, 13, 
15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones generales 
re 
ó si procediese con notoria mala fó 
de las obras, se le podrán ímponep 
reccion general de Administración Civil a 
con la Inspección general de Obras p^ u f*¡ 
tas que no bajarán de 20 pesos n i esce^ 1 , i 
cuyo importe se descontará del de la, ^ 'a 
cacion que después hubiere de expedirs» . 
dosa que de antemano renuncia á toda* í 
contra este clase de providencias, al (W c 
y á todo fuero especial. , 
A r t . 8.° El tiempo de duración parac 5^ 
obras es el de 4 meses y sí por circi , ., 
pedales ó imprevistas, no se hubiesen * 
cluir, el contratista lo hará presente! ^ 6 
provincia para que oido el parecer del í I f 
Obras públicas de la misma, lo eleva q • 
forme á esta Dirección general de ^ 01 
Civil , á fin de que determine lo quej^  f 
veniente. 
Ar t . 9.° Los gastos de subasta y 
rán de cuenta del contratista. 
Ar t . 10. No se entenderá válido 
ínterin no recaiga la aprobación correj ^ 
Manila, 22 de Marzo de 1889. 
Sección de Fomento.—José Arizcun. 
pul 
Ell 
MODELO DE PROPOSICION mpr 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de 
de Almonedas. 
Don N . N . vecino jiias 
enterado del anuncio publicado en la «i ccior 
esta Capital de por la Dirpccii áeter 
de Administración Civil , asi como del'1 L 
cion de subastas y pliego de condicione] iota 
facultativas y económicas que han á í 
la contrata de la obra de se coi 
tomar por su cuenta dicha obra, porlí|22 
fs (en número y letra.) 
Es copia, M. 
E l dia 6 de Mayo próximo a 
mañana, se subastará ante la Junta 
monedas de esta Capital, que se cons 
Salón de actos públicos del edificio llanl1 
Aduana y ante la Subalterna de la f ¡f a 
Cavíte, el servicio de las obras de coas |(je 
un puente de hierro para el rio Cañase!,,^, 
d- Malabon, de dicha provincia, conei e| 
cion al pliego de condiciones que 5! 
continuación. 
La hora para la subasta de que* 
regirá por la que marque el relój f 
el Salón de actos públicos. 
Manila, 8 de Abr i l de 1889.—Migi« N 
. . - i [^ Pj 
Dirección general de A d \ inistraci-
lipinas.—Pliego de condiciones w| jla 
parala contrata de las obras dec*(3¡ 
un puente de hierro para el rio Cal 
Cruz de Malabon (Cavíte). 
Ar t . I.0 Se sacan á pública su^se 
de construcción de un puente de hietfj n 
Cañas en Sta. Cruz de Malabon P" 
tipo en progresión descendente de p • 
A r t . 2.° Para optar á la licitado^ 
en la Caja de Depósitos, el 2 po ^ 
obras, ó sean pfs. 224^42 cuya car^ 
pañará, sí bien separadament11, a ^ 
cion, sujetándose éste al modelo coriN 
A r t . 3.° En la ejecución por coj 
presada obra, regirán además del p1 
cienes generales de 25 de Diciembre 
las facultativas aprobadas en 9 de ^ 
las siguientes prescripcionos econóo1 la 
t i vas. u\ J11 
A r t . 4.° E l licitador á quien se • íes 
cado la obra tendrá 15 dias de te ] 
mar 
iCÍ( 
desde aquel en que se le notifi(jue 5á ' ^ 
remat1, para formalizar la escritur ,jj ^ i 
A r t . 5.° Podrá constituir coD^ 
síto provisional presentado parj1 ^ 
licitación, cangeando su carta " J i^ ^ 
exprese que se destina aquel a 
reteniéndole el 10 p § de la o ^ l 
tado, hasta completar la 10/ P ,arte 
Mani la .—Núm. 104 
gto de contrata, que como fianza defi-
i^gstar el contratista. 
,^1 contratista tendrá derecho b. que 
te se le pague el importe de la obra que 
con Hrreglo á certificacioirdelInge-
ja retención que expresa el artículo an-
la fecha de uno de estos documen-
más de un mes sin verificarse el 
nes de dicho mes se acreditará al con-
mensual de la cantidad devengada 
¡J^ado de percibir. 
,' gi el contratista contraviniese á alguna 
Aripcíones de los artículos 10, 13, 15, 
Q í a del pliego de condiciones genenles ó 
;eÍ Ecoo notoria mala fó en la ejecu ;ion de 
eU Ble podrán imponer por la Dirección ge-
ci jjinistracion Civi l , de acuerdo con la Ins-
^ ieral de Obras públicas, multas que no 
20 pesos n i escederán de 100, cuyo i m -
-ontará del déla 1.a certificación que des-





ijncia M toda reclamación contra esta clase 
| al derecho comua y á todo fuero es-
tiempo de duración para concluir las 
seis messs y si por circunstancias es-
fcprevistas, no se hubiesen podido con-
tista lo hará presente al Jefe de lapro-
que oido el parecer del Ingeniero de 
no teas de la misma, lo eleve con su informe 
ion general de Administración Civil á 
áetermine lo que juzgue conveniente. 
Los gastos de subasta y escritura, se-
i del contratista. 
No se entenderá válido el contrato 
e i a iga la aprobación correspondiente. 













Fomento, JoséAr izcun . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Ir. Presidente y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
. . . . vecino de N enterado 
Spublicado en la «Gaceta» de esta Capi-
,, por la Dirección general de Adminis-
1 hl, aeí como de la Instrucción de subas-
m condiciones g uerales, facultativas y 
ijue lian de regir en la contrata de la obra 
. se compromete á tomar por su cuenta 
kporla cantidad de pfs (en número 
Es copia, M . Torres. 2 
Majo próximo á las diez de la ma-
astará ante la Junta de Reales Almone-
pital, que se constituirá en eí Salón de 
del edificio llamado antigua Aduana, 
«1 arriendo de la recaudación de los i m -
'S sobre la propiedad urbana, industrial 
Adulas personales de manifestación de 
Astricta sujeción al pliego de condicio-
Aserta á continuación, 
p la subasta de que se trata^ seregirá 
r^que el relój que existe en el Salón de 
^ • do Abril de 1 8 8 9 . = M . Torres, 
el'" 
•taj8 .Piones bajo las cuales se saca á p ú -
^ /i011 ía recaudacioa en la provincia de 
i rr f l 0-S impuestos directos sobre lapropie-
' o í ^ ^ l , lndustria y tabaco y cédulas perso-




i acion tiene por objeto el arriendo de 
^^lus impuestos directos sobre la pro-
¿ ^ ^ s t r i a l y tabaco y cédulas perso-
j ^ ^ c i o n de riqueza, dividiéndose el 
w^P08) cada uno de los cuales pueda 
l a m e n t e . 
ityii ,)Ucion de estos grupos y la cantidad 
6en percibe el Tesoro público, por 
sobre la propiedad urbana: pfs. 
| 
^dustrial y de comercio y es-
0!P^ 292.816. 
16 A b r i l de 1889. 
. 2 p § 
3.a Impuesto de cédulas personales de 1.a á 9.a 
clase, l.er grupo, ambas inclusives, á escepcion de 
aquellas que expresan los artículos 65 y 66 del Re-
glamento de 22 de Julio de 1885 y que tienen el de-
ber de cobrar los habilitados: pfs. 56.390. 
3. a E l adjudicatario de cada uno de estos tres 
grupos queda obligado á recaudar á m^s de la can-
tidad que dichos impuestos representen para el Es-
tado, los recargos con que están gravados actual-
mente, k la vez que cualquier otro que en lo suce-
sivo pudiera establecerse. 
4 . a Los tipos que han de servir la base para la 
subasta son el premio de recaudación en progresión 
descendente, que se fija en la siguiente forma. 
Para la propiedad urbana. 
Para la industria general y especial de 
tabaco. . 2 p § 
Para las cédulas personales* . 2 p § 
5 a La subasta tendrá lugar en la Intendencia 
general de Hacienda, ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital. 
6. a La duración de la contrata será la de dos 
años y medio ó sea desde el 2.° semestre del pre-
sente ejercicio hasta fin de Diciembre de 1891, 
que empezarán h. contarse desde el dia en que 
se notifique al contratista la aprobación de la es-
critura de obligación y fianza que ha de otorgar. 
7. a En el caso de disponer el Gobierno Su-
premo la supresión de alguno de los referidos 
impuestos ó de esta contrata, se reserva la Ha-
cienda el derecho de rescindir el arriendo, p r é -
vio aviso al contratista, sin que por ello se en-
tienda que la Administración ha de abonar i n -
demnización alguna. 
8. a E l contratista de cada uno de los grupos á 
que se refiere la regla 2.a del presente pliego de 
condiciones, queda obligado a los deberes siguientes: 
1. ° Recibirá de la Administración de Hacienda 
pública de esta Capital los recibos y cédulas, por 
medio de factura duplicada donde se detallará el 
número de cada uno de esos documentos, el nom-
bre del contribuyente y el importe de la cuota res-
pectiva. 
2. ° Ingresará en la referida oficina económica 
semanalmente, todos los sábados, la cantidad re-
caudada, pudiendo entregar en cualquier otro dia 
anterior las sumas que obren en su poder. 
3. ° Verificará la entrega semanal previa l i -
quidación, ya ingresando en metálico, ya pre-
sentando las cartas de pago de las cantidades 
satisfechas en la misma semana, con relaciones 
nominales por conceptos de los recibos ó cédulas 
cobradas. 
4 . ° Terminado el plazo fijado para que los 
contribuyentes paguen sin recargo alguno sus 
respectivas cuotas, el recaudador formará en los 
tres dias siguientes al en que aquel haya espi-
rado, la cuenta de lo realizado hasta entonces, 
á, la cual acompañará listas nominales de todos 
los recibos ó cédulas pendientes de cobro y las en-
t regará en la Administración de Hacienda pública. 
Esta oficina examinará dicha cuenta, y si la 
encuentra conforme, le prestará su aprobación, 
caso contrario, procederá á hacer las rectificacio-
nes necesarias. 
5. ° Llevará por cada impuesto ó contribución 
los libros necesarios, en papel del sello 12, folia-
dos y rubricados por el Administrador y por el 
Interventor de Hacienda de la provincia, los cua-
les han de justificar de una manera clara y com-
pleta todas las operaciones de contabilidad con-
siguientes á dicho servicio. 
6. ° Exhibirá sus libros siempre que el A d -
ministrador de Hacienda ó sus delegados lo so-
liciten. 
7. ° Verificará la cobranza de los impuestos 
en la forma y con los requisitos prevenidos en 
los artículos 8, 9 y 10 de la instrucción apro-
bada por R. O. de 25 de Octubre de 1887 y 
cumplirá los demás deberes que la misma impone 
á los recaudadores, y 
8. ° Dará cuenta á la Administración de H a -
cienda pública de todas las infracciones que se co-
metan en los reglamentos de dichos impúlseos y 
653 
que descubra en el desempeño de los deberes de 
su cometido, teniendo derecho á la retribución que 
aquellos determinan. 
9. a E l contratista que falte á, cualquiera de 
las obligaciones que le marca la citada instruc-
ción y el presente pliego de condiciones de esta 
subasta, incurrirá en la multa de 25 á 200 
pesos, que le impondrá la Intendencia general de 
Hacienda. 
EQ el caso de que dicho contratista malverse 
las cantidades que haya recaudado, queiará su-
jeto á la responsabilidad administrativa y cr imi-
nal que proceda, y este servicio se sa vir í de nueva 
á subasta, siendo también responsable de los per-
juicios que por ello se ocasionen. 
Prevenciones generales. 
10. Los licitadores deberán hacer sus propo-
siciones con estricta sujeción al modelo adjunto, 
y las pres?ntarán á la Junta en el dia de la 
celebración de la subasta durante diez minutos 
contalos desde el momento en que el Presidente 
la declare constituida y dé principio al acto. 
11. No se admitirá proposición alguna que 
altere ó modifique el presente pliego de condi-
ciones, á escopoion de la condición 4.a, que es 
la que marca el tipo, pudiendo señalarse otro, 
siempre y cuando que sea en progresión des-
cendente. 
12. En el caso de que se promueva alguna 
reclamación sobre la subasta, asi como el con-
trato celebrado, estas resolverán por la via g u -
bernativa, pudiendo apelarse después al Tribunal 
conten cioso-administrativo. 
13. Si resultasen empatadas dos ó más pro-
posiciones que sean más ventajosas, se abrirá l i -
citación verbal por un corto término, que fijará 
el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. 
En el caso de no querer mejorar ninguno de los 
que hicieron las proposiciones que resultaron igua-
les, se hará la adjudicación en favor de aquel 
cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
14. Si por cualquier motivo intentase el con-
tratista la rescicion del contrato, se sacará de 
nuevo á subasta este servicio, á costa y perjui-
cio de aquel. 
15. El contratista se afianzará á completa sa-
tisfacción del Administrador é Interventor de H a -
cienda pública de Manila y estos funcionarios 
cuidarán bajo su más estrecha responsabilidad de 
entregar al interesado los recibos y cédulas, se-
gún la importancia que represente su fianza, 
16. La adjudicación definitiva del servicio se 
hará por la Intendencia general de Hacienda, asi 
que se halle constituida la fianza, y se notificará 
inmediatamente al adjudicatario, el cual en el 
preciso término de cinco dias, otorgará la carres-
pondiente escritura ante el Escribano de Hacienda, 
pudiendo seguidamente comenzar la cobranza con 
entera sujeción á la instrucción aprobada por Real 
órden de 25 de Octubre de 1887, que en la parte 
necesaria se considera como parte integrante de 
este pliego. 
17. Serán de cuenta del adjudicatario todos 
los gastos del expediente. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don vecino de ofrece to-
mar á su cargo por término de el arriendo 
de la recaudación de tal impuesto, por el tipo de . . 
por ciento de cobranza y con entera sujeción al pliego 
de condiciones puesto de manifiesto. 
Fecha y firma. 
Nota. Cuando la proposición comprenda más de 
un grupo se fijará á cada uno de ellos el premio de 
recaudación por el cual se licita. 
Manila, 22 de Marzo de 1889 .^ -M. Torres. 1 
E l dia 6 de Mayo p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se s a -
b a s t a r á ante l a J u n t a de Reales Almonedas de esta Capi ta l , qut-
se c o n s t i t u i r á en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edificio l lamado 
ant igua A d u a n a , y ante la Subal terna del rlistrito de Davao f M i n -
danao), e l servicio del arriendo por u n trienio de l a renta del 
juego de gallos de dicho distrito, con es tr ic ta s u j e c i ó n a l pliego 
de condiciones que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . 
654 16 Abr i l de 1889. Gaceta de Manila. 
L a hora para l a subasta de que se trata , se r e g i r á por la 
que marque el relój que existe en el s a l ó n de actos p ú b l i c o s 
Mani la , 8 de A b r i l de 1889.—Miguel Torres . 
A d r a i n i s i r a c i ó n C e n t r a l de R e n t a s , P r o p i e d a d e s y A d u a n a s 
de F i l i p i n a s . 
P l i e g o de condiciones generales j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t í v a s que 
forma esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para sacar á subasta s í m u l -
t á n p a , ante l a J u n t a de Reales Almonedas de esta Capital y 
l a S u b a l t - r n a del distrito de Davao el arriendo del juego de 
gallos del citado distrito de Davao, Mindanao , redactado con 
arreglo á las disposiciones vigentes p a r a l a c o n t r a t a c i ó n de 
servicios p ú b l i c o s . 
Obligaciones de l a H a c i e n d a . 
1 / L a Hac ienda arrienda en p ú b l i c a almoneda l a r e n t a del 
juego de gallos del distrito de D a v a o (Mindanao; , bajo el tipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente, de 917 pesos 9 c é n t s . 
2 . ' L a d u r a c i ó n de l a contrata s e r á de tres a ñ o s , que empe-
zaran á contarse desde el dia en que se notifique al c o n t r a -
t i s ta l a a p r o b a c i ó n j jor e l E x c m o . S r . Intendente general de 
H a c i e n d a de l a e scr i tura de o b l i g a c i ó n y fianza que dicho c o n -
tratista debe otorgar, s iempre que l a anterior contrata hubiere 
terminado. S i á la n o t i f i c a c i ó n del referido decreto la contraba 
no hubiere terminado, l a p o s e s i ó n del nuevo contratista s e r á 
forzosamente desde el dia siguiente a l del fenecimiento de l a 
anterior . 
3 a E n el caso de disponer S . M l a s u p r e s i ó n de esta R e n t a , 
ae reserva la Hac ienda el derecho de rescindir e l arriendo, p r ó -
vio aviso a l contratista con medio a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Obl igaciones del Contratista. 
4,* Introducir en l a T e s o r e r í a Centra l 6 en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de l a prov inc ia de Davao , por 
meaes anticipados, el importe de l a contrata. E l pr imer ingreso 
t e n d r á efecto el mismo d ia en que haya de posesionarse e l Con-
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence e l anterior , 
m e t á l i c o ó en valores autorizados a l efecto. 
6. a C u a n d o por incumpl imiento del contrat ista a l oportuno 
pago de c a d a plazo se dispuciere se verifique del todo ó parte 
de l a fianza, q u e d a r á obligado á reponer la inmedia tamente y 
s i as í no lo verificase, s u f r i r á l a m u l t a de veinte pesos por 
cada d ia de d i l a c i ó n , pero si é s t a excediese de quince d í a s , se 
d a r á por resc indida l a contrata á perjuic io del rematante y ocn 
ios efectos prevenidos en el a r t í c u l o 5.° del R e a l decreto de 27 
de Febrero oe 1852. 
7. ' E l contra l i s ta no t e n d r á derecho á que se le otorgue por 
la H a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú b l i c a s 
como pestes, hambr e s , e s c a s é z de n u m e r a r i o , terremotos, i n u n -
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que nu se le 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fin. 
8.a L a c o n s t r u c c i ó n de l a s gal leras será de su cargo, y es 
t a r á n arregladas al plano que i a autoridad de l a provinc ia de-
termine , debiendo tener todas u n cerco proporcionado y las c o n -
diciones de capasidad, v e n t i l a c i ó n , decencia y d e m á s indis -
pensables. 
9. a E l establecimiento de é s t a s , t e n d r á lugar dentro de l a 
Íioblacion ó á distancia que no exceda de doscientas brazas de a Ig le s ia ó Casa T r i b u n a l , pero de n i n g ú n modo en sitios re -
tirados n i s in p r é v i o permiso del Jefe de l a prov inc ia , q u i e n 
podrá concederlo ó des ignar otro diferente del propuesto, a u n -
que s iempre dentro de dicho r á d i o . 
10. K l asentista cobrará seis c é u t i m : s y dos octavos de peso 
fuerte por l a entrada de l a pr imera puerta, y otros seis c é n -
timos y dos octavos en l a s egunda . 
\1. Por cada soltada c o b r a r á treinta y s:ete c é n t i m o s y c u a -
tro octa-vos de peso fuerte. 
12. P o d r á abrir l a s galleros y permit ir j u g a d a s en los dias 
siguientes: 
1. ° Todos los domingos del a ñ o . 
2. ° Todos los d e m á s dias que s e ñ a l a e l a l m a n a q u e c o n u n a 
cruz . 
3 . ° E l lunes y m á r t e s de Carnesto lendas . 
4. ° E l tercer dia de cada u n a de las P a s c u a s d.. ' aiio. 
5. ° T r e s dias en l a festividad del Santo Patrono de c a d a pueblo. 
6. ° E n los dias y c u m p l e a ñ o s de S S . MM. A A . 
7. ° E n las fiestas Reales que de Orden superior so ce lebren el 
n ú m e r o de d í a s que conceda la I n t e n d e n c i a . 
13. Cuando el c o ü t r a t i s t a no haya levantado gal leras en todos 
los pueblos del coutrato, para l a a p l i c a c i ó n del aparta lo 5.° de l a 
c o n d i c i ó n anterior, se le p e r m i t i r á ce l brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no h a y a 
ga l l era , en el m á s inmediato en que exista, correspondiente a l 
m i s m o grupo. . . . . , , . 
E n todos estos caaos, e l contrat is ta d e b e r á ocurr ir con diez 
d ias de a n t i c i p a c i ó n á l a autoridad admini tra i iva del pueblo á 
que corre-pon da la festividad que v a ya á celebrarse y -le aquel 
en que c mo é l m á s p r ó x i m o hayan de ¡ e n e r l u g . r las j u g a -
das, debiendo form rse con los informes de los Guras P á n o -
cos y Gobenudorc i l l o s u n incidente que justifique ser cierta lo 
que exponga el contrat ista . 
14. Solamente e s t a r á n abiertas las galleras desde que se con-
c l u y a la m i - a mayor hasta el ocaso del sol , excepto en los D o -
mingos de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de l a tarde. 
15. Cuando l a fiesta de u n a cruz caiga en Domingo, el a s e n -
tista, p r é v i o conocimiento del Jefe de l a provincia, podrá abrir 
las galleras en el d ia s igiente h á b i l . Igua lmente se l iará esta 
trasferencia cuando uno ó m á s dias de los tres d'-l Santo P a -
trono de cada pueblo ó de los de S S - M M . y A A . ca igan en 
Domingo ó fiestas ue a n a cruz . 
lü . F u e r a de los d ías que se determina en el ar t ícu lo 12 con 
l a a c l a r a c i ó n del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir gal leras n i j u g a r gallos en n i n g ú n otro del a ñ o ; 
no siendo permitido a l asentista, subarrendadores n i p a r t i c u -
lares solicitar oermiso extraordinario p a r a verificarlo. 
17 E l asentista ó subarrendador, son los ú n i c o s que pueden 
abr ir gal leras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los a r t í c u l o s 13, 14 y 15. 
18- C i a n d o el contrat ista realice los subarriendos, s o l i c i t a r á 
los corresp ndientes nombramientos por conducto de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de l a provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, a c o m p a ñ a n d o a l verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en el Reglamento 
de gal leras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por R e a l ó r d e n 
de l a mi sma fecha, a s i como t a m b i é n á las d e m á s superiores 
disposiciones que no se ha l l en derogadas respecto á los ex tre -
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en o p o s i c i ó n con estas condiciones. 
20. Serf-n de cuenta del rematante los gastos que se i rroguen 
e n l a e x t e n s i ó n de l a escr i tura , que dentro de los diez dias h á -
biles siguientes al en que se le notifique la a p r o b a c i ó n del r e -
mate hecho á s u favor, d e b e r á otorgar para garant i r e l contrato, 
as i como los que ocasione l a saca de l a pr imera copia que de-
b e r á facilitar á esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para los efectos que 
procedan. 
21. S i el contratista falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de s u 
compromiso, sus herederos 6 quienes le representen, c o n t i n u a r á n 
e l serv.cio, bajo las condiciones y responsabilidades est ipuladas. 
S i muriese s in herederos, l a Hac ienda p o d r á proseguirlo por 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
32. E n el caso de que a l t erminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda ob l i -
gado á continuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, s in que e;ta 
p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses del t é r m i n o na tura l . 
Responsabil idades que contrae el rematante. 
23. Guando el rematante no cumpl iera las condiciones de l a 
e s c r i t u r a 6 impidiere que el otorgarniento se l leve á cabo d i x-
tro del t é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 20, se t e n d r á por r e s c i n -
dido el contrato a perjuicio del mismo rematante . S iempre que 
esta d e c l a r a c i ó n tenga l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo remate bajo 
guales condiciones, pagando el p r i m e r rematante l a diferencia 
del primero al segundo y s a t i s í a c i e n d o a l Es tado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
S i la g a r a n t í a no alcanzase á c u b r i r estas responsabilidade 
se les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta c u b r i r e l impor::, pxx>«s-
ble de ellos, , ' a 
S i e n e l nuevo remate no se presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
admisible , se h a r á el servicio por a d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio del 
pr imer rematante. 
Obligaciones generales de l a L e y . 
24. P a r a ser admitido como licitudor, es c i r c u n s t a n c i a de r i -
gor haber constituido a l efecto en la C a j a de D e p ó s i t o s ó A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a do Davao (Mindanao), l a c a n t i -
dad de 45 pesos 85 c é n t i m o s , c inco por ciento del tipo fijado para 
abr ir postura en el trienio de l a d u r a c i ó n , debiendo unirse el d o c u -
mento que lo justifique á la p r o p o s i c i ó n . 
25. ^ a calidad de mestizo chino, ó cua lqu ier otro extranjero 
domicil iado, no excluye e l derecho de l ic i tar en esta contrata. 
26. L o s l icitadores p r e s e n t a r á n al S r . Presidente de l a J u n t a 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°, firmadas y bajo la f ó r m u l a que se des igna 
al final de este pliego; i n d i c á n d o s e a d e m á s en el sobre l a cor-
respondiente a s i g n a c i ó n personal. 
L a cantidad que consignen los l icitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra c lara ó inteligible y en 
guarismo. 
27. A l pliego cerrado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l documento de 
d e p ó s i t o de que habla la c o n d i c i ó n 24. 
.28. No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a lguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á e x c e p c i ó n del a r t í c u l o 1 / 
que es e l del tipo en p r o g r e s i ó n ascendente. 
29. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie re la -
tivas a l todo ó parte a l g u n a del coutrato. E n caso de que sa 
promuevan a lgunas reclamaciones, d e b e r á n dir ig irse por la vio 
gubernat iva a l E x c m o . S r . Intendente general , que es l a A u t o -
ridad Super ior de H a c i e n d a de estas I s la s , y á cuyas altas facu l -
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
r e l a c i ó n con el cumplimiento del contrato, podiendo apelar des-
p u é s de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l contencioso administrativo. 
30. S i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abr i rá l i c i t a c i ó n verbal por u n corto t é r -
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
a d j u d i c á n d o s e a l que mejore m á s su propuesta. E n el caso de 
no querer mejorar n i n g u n a de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales , se hará l a a d j u d i -
c a c i ó n en favor de aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o ordinal 
menor 
31. F ina l i zada la subasta, e l Presidente e x i g i r á del rematante 
que endose en el acto á favor de l a Hac ienda y con la apl ica-
c i ó n oportuna, el documento de d e p ó s i t o para l icitar, el cual no 
se c a n c e l a r á hasta tanto que se apruebe l a subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á s a t i s f a c c i ó n de la Intendencia 
general . L o s d e m á s documentos de d e p ó s i t o s e r á n devueltos s i n 
demora á los interesados. 
32. E s t a subasta no s e r á aprooada por l a Intendenc ia general 
has ta que se rec iba el expediente d^ l a que deba celebrarse e n 
l a prov inc ia , cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , y cuyo expediente 
se u n i r á el acta levantada, firmada por todos los S e ñ o r e s que 
compusieren l a J u n t a . 
S i por cualquier motivo intentase e l contrat is ta l a resicion 
del contrato, no le r e l e v a r á esta c ircunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta resc ic ion lo ex ig iera 
el i n t e r é s del servic io , quedan advertidos los licitadores y el 
contrat ista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere l u g a r conforme á las leyes . 
E l contratista e s t á obligado, d e s p u é s que se le haya aprobado 
por la Intendencia general l a escritura de fianza que otorgue 
para e l cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Propiedades un pliego de papel del 
sello tercero y tres sellos de derechos de firma por valor de 
u n peso cada uno, para l a extensiou del t í t u l o que le corresponde. 
No se a d m i t i r á pliego alguno sin que el S r . E s c r i b a n o de 
H a c i e n d a anote en el mismo l a p r e s e n t a c i ó n de l a c é d u l a que 
acredita l a personalidad de los l icitadores, s i son E s p a ñ o l e s ó 
E x t r a n j e r o s y l a patente de C a p i t a c i ó n , s i fuesen chinos , con 
s u j e c i ó n á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del Re -
glamento de c é d u l a s personales de 30 de J u n i o de 1884, y de-
creto de la . Intendenc ia genera l de H a c i e n d a de 8 de Noviembre 
s iguiente. 
Mani la , 23 de Marzo de 1889.—El A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , 
L u i s S a g ú e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
S r . Presidente de la J u n t a de Reales A monedas. 
D o n . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por t é r m i n o de tres 
a ñ o s e l a í r í e n d o . d e l juego de gallos|de l a prov inc ia de Davao (Min-
danao) ?por l a cant idad de. . . . . . pesos c é n t s . y con entera 
s u j e c i ó n a l pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber i m -
puesto ea l a C a j a de D e p ó s i t o s la cantidad de . . . . pesos 
c é n t i m o - i , importe del c inco por ciento que expresa la c o n d i c i ó n 24 
del referido pliego. 
M a n i l a de de 188 2 
B s copia. M . T o r r e s . 
E l dia 6 de Mayo próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Ca-
pital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, la venta de las 
ánclas y cadenas que sin aplicación existen en el Ar-
senal de Cavite, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 612 pesos 2 céntimos y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capi-
tal núm. 152 de fecba 29 de Noviembre de 1885. 
L a bora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 8 de Abril de 1889.—Miguel Torres. 1 
E l dia 6 de Mayo próximo h las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, y ante la subal-
terna de la provincia de la Union, la venta de los terre-
nos y edificios de la propiedad del Estado destinados á 
depósito y embarque de tabaco en el pueblo de Santo 
Tomás, de dieba provincia, bnjo el tipo en progresión 
ascendente de 804 pesos, 65 cénts., y con estricta su-
ujecion al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta» de esta Capital, núm. 134, de fecba 15 de Mayo 
de 1884. 
L a bora para la subasta de que se trata, se regirá por 
al que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 9 de Abril de 1889.—Miguel Torres. 1 
REGISTRO MERCANTIL DE W 
Doe S a t u r n i r o J z ce Ortega, ISotario públiVr. ^ 
Mercant i l de esta p iov inc ia de Bohol . 
T iene P1 honor de a n u n c i a r al p ú b l i c o qUp 
art. 10 del C ó d i g o i;e comercio, queda abierto ^ • 
el R e p i s t i o mercant i l de esta provii cia, en 
Notario p ú b l i c o de m i cargo, cal le deGuzman a(J 
Palafox, tedos los d í a s no legados, c'esde l a s V ^ 3 
ñ a ñ a á dos de la tarde. , 
Y en cumplimiento del art . 5.0 del Reglan^ 
al p ú b l i c o , p a r a gecera l conocimiemo y efectes r '0«»J 
Tagbi laran . Cabecera de esta provincia de B o h f ? ^ 
de l889 .=Saturn ino J i z de Ortega . 
REGISTRO MERCANTIL DE BATAJ 
S e hace sabor que la oficina del Regigiro i w • 
provincia , e s t a r á abierta en l a E s c r i b a n í a del que sn1! 
pueblo, cal le R e a l r . ú m . 4, todos los dias no ferij^i 
siete de l a mu ñ a ñ a á u i a de l a tarde. 
Y en cumpl imiento c e lo mandado se hace MU. \ 
nocimicnto de lodos. 
B a l a n g a , 28 c e Marzo de 1889.=Cipiiano del Eoj,,-
P o r prov idenc ia del S r . Juez de primera instsn' 
trito de Binondo, recaida en l a c a u s a n ú m 6798 el 
r io Sarmiento por hurto , se c i ta , l l a m a y emplazad 
s e n t é J n l i a n P i n e a l e s , vecino que f u é dt-l pupbln j 
p a r a que en el t é r m i n o de 9 d i s s , contados de>(ii> 
c ion del presente, comparezca en el Juzgado i 1,1 
r a c i ó n en Ja expresada causa , p a r á n d o l e en caso p 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo y oficio de m i cargo a 19 A. 
1889.—Rafael G . L l a n o s , 
P o r prov idenc ia del S r . Juez de primera inslancia, 
de I n t r a m u r o s , dictdda en la causa n ú m . C5OG con 
Amb>t por robo, se cito, l l ama y emp aza i J 
J a c i n t o , de oficio tendero en el vapor «Filipino» OMI 
& Cav i t e , p a r a que en el t é r m i n o oe 9 dias, coniaiW 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio , se presente pn este ¡m 
c larar en l a mencionada causa, apere bido que 
cario le p a r a r á n los perjuicios que en derecho \ 
Mani la , 12 de A b r i l de 18 9.—Manuel Blanco. 
D o n Pedro V i l l a r y Sepulcres , J u e z de primera J 
propiedad de l a prov inc ia de l a Pampanga, rf 
en actual e jerc ic io de sus funciones, yo el inlS 
cribano doy fé . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al ausenteB 
pml, indio, soltero de 30 aflos de edad, natural de (L 
c i ñ o de A n g é l e s , de o ñ c i o labrador, del barangayl 
D . M a r i a n o G a r c í a , reo de la causa n ú m . 6059, panj 
t é r m i n o do 30 dias, contados desde l a publicación« 
comparezca en este Juzgado á contest , r y defendí 
cargos que contra é l , r e su l tan de l a espresada causi; 
lo li ciere. le o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en caio 
s u s t a n c i a r é l a causa en su ausencia y rebeldía, paí 
pcajuicios que en derecho h a y a luga . 
Dado en l a V i l l a de Bacolor, á 9 de Abril de « 
V i l l a r . = P o r mandado de s u S r i a , Mariano d e K e j 
Por e l presente cito, l lamo y emplazo al auseM 
S i m p a o , soltero, natural y vte ino de Sta Rita, dei 
edad, poco m á s ó menos , para que por el téiminoj 
contados desde l a p u b l i c a c i ó n del presente, compatr 
Juagado á contestar y defendí rse de los cargos qui 
re su l tan de l a causa n ú m . 6.368 por hurto. Y si asi 
le o i r é y a d m i n i s t r a r é j n s l i c i a , y cb lo contrario^ 
causa en s u a u s e n c i a y r e b e l d í a , parándole los 
en derecho h a y a lugar . 
Dado en l a V i l l a de Bacolor. á 9 de Abril del 
V i l l a r . — P o r mandado de su S r í a . , Mariano de K e v s 
P o r providencia del S r . Juez, dictada en la aiisíj 
contra K a y m u n d a Manabat y otro, por homicidio,r 
y emplaza a l testigo Mateo C a y . u a n , v-MUO e F 
p a r a que por el t é r m i n o de 9 dias, contados liesae 
c ion del presente, compar. zea en este Juzgado al 
o laracion en l a expresada causa , apercibid eme dfl 
as í , se le p a r a r á n h s perjuicios que en derecnoM 
Bacolor , 9 de A b r i l de 1889.—Mariano de Kejsei.j 
D o n Abdon V . G o n z á l e z , Juez de primera inslancial 
de esta prov inc ia de Batangas 
P o r e l presente cito, l lamo y emplazo por prq 
a l ausente Mariano Sogos, del barr o de Buguing^ 
d i c c i ó n de l a V i l l a de L i p a , p a r a que por el ^rwm 
contados desde l a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de este ea'^p 
a m e m i , ó en la c á r c e l p ú b l i c a de esta provine».' 
del cargo que contr é l , r e s u l l a en l a causa B| 
instruyo por h sion; apercibido de ser en otro 
b e l d é y contumaz á h s l lamamientos judicial' 
perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Batangas á l .o de A b r i l de 
z a l e z . = P o r m a i d a d o de su S r í a , , L idoro Au"'* 
Don J u a n de Ascanio y Nieves, Juez de P " 1 0 ^ 
propiedad de es ta provinc ia , que de est^r(í-
de sus funciones, e l presente actuado ^ J ^ j p i a 
P o r e l presente ci io, l lamo y emplazo al ^ eiiií| 
varo Cavetano. natural (Je N o v é l e l a y veemu' l ; . ? 
Roque de esta provincia , de oficio cochero, P^  , .¡f 
mino de 9 dias, contados desde la insercien " ^ 
« G a c e t a oficial de M a n i l a » , se presente '^^m 
dir d e c l a r a c i ó n fen l a c a u s a n ú m . •tól;4 ,q Lcer l^ 
contra J u a n C a l a r á por lesiones, pues de oics"" 
a d m i n i s t r a r é jus t i c ia , p a r á n d o l e en otro cas 
e n derecho h u b i e r e . l u g a r . nn ril!.n ¡A 
Dado en Cavi te á 9 de Abri l de 1889.=JUA" 
mandado de s u S r í a . , Pedro P a i g . 
Don Antonio F r a n c o Ben i l ez , Teniente ¿el 
E s p a ñ a n.» 1, y F i s c a l de la sumaria que se.iav¡inO; 
l a 5.a C o m p a ñ í a del mismo Regimiento, ^^a,fliíí 
por haberse auseutado del pueblo de s." rp(ir«j 
l a provincia de N u e v a E c i j a , debiendo II^ J^Í 
por haberse desertado el soldado que le - . 
G r a b i e l . concf* 
Usando de las facultades que me | 
de E n j u i c i a m i e n t o , por este pr imer edicto. g 
icio" a l expresado M á x i m o A . R o d r í g u e z , ., 
de 30 dias , a contar desde l a facha lle PUnpff¡tfifl 
comparezca en el local que ocupa este ^ 
oidos sus descargos, p r e v i n i é n d o l e q u ' ''V ¡^ij^j 
ciouado plazo, se le s e g u i r á n los perju'^'J^uto^ 
Dado e n Cavi te á 12 de A b . i l de 188J.— 
su mandato, R o m á n B i e l . 
IMP. DE RAM RSZ Y COWP.—MAÍ*AIJJAV 
